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En la presente contribución se dan a conocer algunas especies nue·
vas de los géneros Chamelum, Phaiophleps" Tigridiu', Trim,ezia, Eus·
tylis y Nemastylis. Para este último se describen, también por pri.
lllera vez, dO/s subgéneros y una sube¡;,peeie. Se realizan combina·
ciones nuevas en los géneros Eustylis y Alophia. Se incluyen, además,
rectificaciones, suhespecies inéditas y sinonimia adicional para Sisyrin.
chium. El, género Libertia es citado por primera vez para' la fllora
de Argentina. Se utilizó material de herbario de la·s siguientes ins·
tituciones: BA, BAA, BAB, CR, CUZ, DPN, G, GH, HB, LIL, SI,
MEXU y USo Salvo en unos pocos ca~os, la mayoría de las observa.cio·
nes se realizaron sobre plantas vivas.
Chamelum rubellum sp. nov. (Fig. 1)
Planta supra solum usque 3,5 cm alta, caeterum circo 9·10 cm sub·
terraneum. Rhizoma horizontalis vel obliquus nudosus ad 2,5 mm
latus, radicis camoso·fibrosis emitens. Folia ad 6·20 cm longa circo
1.1,3 mm lata, linearia coriacea, subacicularia saepe prope solum falo
cata vel perbreviter emergentia. Caulis floriferus subterraneus inler.
ne vagina tus ad medium vel basin spatharum bracteatus, bracteae et
"aginae membranaceae albicantes subtranslucid.ae. Spathae superpltlB>
subterranaeae bivalvatae trifloraoe, breviter pedunculatae. Clr. 50.67 mm
longae; valvae subaequales praeter apicem breviter viridem membra·
naceae interdum bracteis duis approximatis circo 3,5·5 cm 10ngiSl paree
J Trabajo realizado en el Instituto de Botánica Agrícola (1 'TAl y en el Ins·
tituto de Botánica Darwinion, San Isidro.
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obtecteae. Flores rosel striis purpl1l'eis nolali vel rubelli breviter pe-
dicellati, ad 6-6,5 cm longi circo 28·30 mm lati. Pedicelli usque 4, mm
longi. Ovarium anguste aellypticum ad 6,4 mm longum circo 2,5.3 mm
lnlum. Hypanthium filiforme usque 33 mm longum. Tepala oblanceo-
Jata inferne in infundibulo circo 6,5 mm langa connata, cacten.llU 3d
25 mm longuill circo 8·8,5 mm latum. Columna starninum circo 7,2 mm
langa oblonga ad basin partii concrescentii tepalonull inserla. Anthe-
rae oblongo-lineares erecteae luteae ad 7 mm longae. Slylus usque
H,5 mm longus; st)li rami in ter antheras occulti vel antheras :.:uperan·
les, usque 5,5·6 mm concrescentes deinde circo 0,7-0,8 mm liberi. Cap-
sula seminaque ignota.
¡';xs;ccato: Argentina, Ment1oza, Dto. Mabrgüe, portezuelo del Cl.o:ql1e; l?~ .
.t\. Ruiz Le"l 2190'9, 23·~I·l96] (lypus in Rerb. Rav., isotypi MEN, RAB, K).
lbid., San Rafael, Mina Sal~ Martin; lego A. Ruiz Leal 9683, 22.XJ-1944 (ME~).
Esta especie posee la particularidad en extremo interels'anle de ql!e
su inflorescencia, y buena parte de sus hojas, permanecen bajo el
nivel del suelo. Las flores, muy llamativas, asoman gracias a un largo
hipantio, mientras que el ay ario y más tarde la cápsula se mantienen
bajo tierra. Este fenómeno se. obs·erva lambién, aunque al parecer
en menor gIado, en la especie tipo: sin embargo, no ha sido señalado
pOI los au tares. Chameluom rubeÜum Rav. se diferencia de las dos
e,pecies conocidas hasta el presen te por sus flores de color rosado
intenso. De ambas es Ch. luteum Phi!., como se ha dicho, la que más
se parece; se trata, no obstante, de una planta más per¡u~ña, con ho-
jas pubescente,.
En un principio se pensó que podría identificarse con Ch. 'JOden-
¡'.enderi Kurlz. Este nombre, según se vio más tarde, corre,-pondía
üpenas a una cita (ver Kurtz 1894), no existiendo descripción o si.
quiera mención exacta de lugar de origen. Tampoco hace referencia
(¡icho aulor a material de herbario alguno. Por estas razones he creí.
do conveniente no adoptar el nombre Chamelltm bodenbelul,'!ú Kurlz.
Phaiophleps brasiliensis sp. nov. (Fig. 2, B)
Syn.: Sisyr;nchium sp;catum. Seubect ex Kltatt, Lillnaea 31; 377. 1861-62; non
Cavanilles ~ 793. - Orthrosanthus sp;catus (KJatt) Baker lourn. Linn. Sor. LOI1-
don 1'6; 113. 1877.
Planta usque 45-61 cm alta. Rhizoma brevis radicis crassiusculis
emitens fibris foliorum siccorum parce obtectus. Folia basalia ad






~ig. 1 - Ohamel1lln 'I'nóell,,,,, [la,",: a, plauta (X 1): b, tlúr ell la 'lile s~ ]¡;'" relllovido los
tép,tlos (X 5): c. parte sllperior elel estilo .Y ralllltS del ~sti\o (X:;): 1/S. ni\"( I t.Iel 'IW~O 11, l
-;; sobre dibll.iOS ele J. E. L:lCOIll' pfll:a la Flora l'atagónica). P. F' }{,l\ l'lI11:1 dt.·]
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anthesin circo quattuor rigidula consplque neIVata ad 43·44om langa,
circo 3,9 mm lata ad apicem attenuata. Seapus comprcsso.alatus ad
48 cm nudus circo 3,9 mm latus deinde pseudo.spicatus folium reduc-
tum et bracteae plure's usque 1,5-2 cm longae superne vix membrll-
naceae translucidae laceratae instructus. Spathae biflorae membrana-
ceae valde trans.Iucidae et Ja.ceratae usgue 11-15 mm longae el brevi.
ter pedunculatae vel subsessiles. Flores lutei circo 12 mm la ti. Hypan.
thium filiforme ad 4,5 mm longum. Ovarium oblongo.davatum ad
3,5 mm longum circo O,Y mm latum. Tepala exteriora oblanceolata ad
2,2 mm langa circo 3 mm lata, quinquenervata; tepala interiora mino·
l'a et angustiora usque 7 mm longa circo 2 mm lata trinervata. Fila.
menta ad 0,29 mm connata deinde circo 1,9 mm libera filiformia;
antherae subovatae ad 1,55 mm circo 0.9 mm latae, pollen Juteum. Styli
rami circo 2,7 mm lon~ae filiformes ad apicem stigmatosi.
Exsiccata: Brasil, Pe.nmá, Rodovía do Café, Fazenda Rivadavia, noo m s.m.;
lego G. Ha'tsrhbach 9822, 23·IX-1962 lEB, HH). Brasilia lego Sello 2<850 (photo-
typus ex F llÜ'36).
El basónimo Sisyrinchium spicatum K1. debe rechazarse debido a
que cuando apareció ya existía un homónimo de CavaniJles (únóni.
mo de S. striatum Sm.). Baker (] 877) traslada la especie al género
Orthrosanthus, al que no puede asimilarse por poseer un tuho o hi.
pantio bien desarrollado y ramas del estilo filiformes con área estig.
mática apical. En Orthrosant/ws los tépalos se encuentran soldado"
en la base pero no existe un verdadero tubo; las ramas del estilo, si
bien angostas, son conduplicadas y el área receptiva se extiende breo
vemente desde el ápice por la parte adaxial.
Las flores de¡Phaiophleps urasiliensis Rav. son amarilla, y no azu·
llOs como se consigna en la diagnosis original de Sisyrinchium spica'
tum K1.; errores en el color son observables en otras descripcionesl de
Kla tt (v. g. S. avenaceum). Por su forma s,e parecen bastante a la,:,
de Plwiophleps nigri.cans, especie del sur de Chile que posee anteras
versátiles.
Tigridia molseediana sp. nov. \ (subgen. lIydrotacllill)
Planta u-que 30 cm alta. Bulbus oblongo-ova tus vel subfusiformis
ad 22 mm longus cire. 12 mm latus: tunicis exterioris paueis castaneis.
1 Dedico eHa especie a mi malogrado amigo el D,'. EJwüod Moheed, qu.ien se
había especializRJo en el género Tigridia, y cuyo trahajo, alÍn inédito, contribuirá
a] esclarecimienl ~ die las especies mexic~nas de e,la entidhcl.
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FoJium basale ud anlhesin saepe un;cum ud 3D cm longa circ. 7 mm
];¡turn ad api-cem attenuatum; folium caulinum quam basale simile
sed paullo reductum (circ. 15 cm longus). ~patha pedunclllata usque
4 cm langa multiflora; valvae subaequales. Flos circo 1,Q cm latus vio-
laceum, ad centrum concavus. Tepala exleriora lanceolata ad 10 mm
longa circo 4,5·5 mm lata patentia vel paullo reflexa; tepala interiora
ha-Hato·lanceolata ad 9 mm longa circo 4 mm lala, ad basin lamina e
zona glandulosa perlata notala. Columna str.minum teres circo 5 mm
Janga; antherae erecto'patentes circo 3.5 mm longae. Ovarium clava-
tum ad 6 mm longum circo 2 mm 1alum. Styli rami prore basin bifi.
di; Jobi subulati, paullo arquati ad 3,5 mm longi, ad apicem stig;na-
tosi. Capsula clavata ad 24 mm longa circo 6.5 mm lalá: <cOlina ochra.
cea angulata ad 2.7 mm longa.
Rab. el exsicc.: México, Oaxa('3, Sierra de San Felille, 950-0 - 10000 fl.; lego
Pringle 4771, 3 Aug.·18 Sept. ]894 (tYPU5 MEXl.:).
Especie muy característica por la amplia faja glandulosa de los té·
palos internos. Al parecer es endémica de la sierra sitllada cerca de la
localidad de San Felipe. no lejos de la capital del Estado de Oaxaca.
Trimezia pusilla ,p. n/l\'. (f"ig. 2, e)
Plan ta l1sque 7 cm' al tao Bulbus ova to-coni~us ad 22·24 mm longu.s,
circo 6·7 mm lalus lunicis fibrosis castancis oblectus. Folium basalP
ad anthesin sacpe unicum tereli·setaceum ad 12-15 cm Jongum circo 0,3-
0,4 mm latum saepe flexuosum. Scapus circo 35·50 mm longl1s Hlperr.e
foliis duis multn reductís \"el bracteiformis approximatis inaequalibFs
ad 17·32 mm longis inslructus. Spalha unica pedunculata (peduncu-
1u,: circo 7-2] mm longus) subvenlr;cosa pluriflora usquc ]6·17 mm
l"nga; valvae paulo inaequales; bracteae interiores membranaceae
valvas saepe superantes. Flores pedicellati vitellini saepe concolorn
vel prope centrum concavum paJlide maculali circo 21 mm lati. Tep.:;.
la exteriora obovala usque 13,2 mm longi circo 7-75 mm lati; interiora
ad 7 :11111 langa circo 4.5 mm lata, unguiculo lutescente sparse et ohli-
que brunneo·striolato, lamina vitellina emaculala arcte rccurvata. Fi-
lamenta libera filiformia s,ed hasin ampliatam ]utea, ao 2 mm longa;
antherae oblongo.lineares ad 2.7 mm longae; pollen loculique lutci.
0varium aell) pticum ad 1.7·1.8 mm longum circo 0,9·1 mm lalum.
:~lyli ram; crassiw'culi ad 2,5 mm concre:scenlcs deinde circo ],8 m:-:J
lüngi. leviter arq:..rati. lutesccntes; crislae duae obtusae circo 0,15 lllE1
longae: re¡::;li~atun:e ,ii¡¡:mato5:~: patentes c;!·c. Ü.18-0..2 mm longae.
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Hab. - In arenosis perhumidis ad summum Sena Dourada circo 35
km ah urbe Goias (civiL Goias Brasiliae). Culta in harto meo Bona·
riae (Arg.).
E;xsiccrtw: BrHsilia, Coias, in areno3is perhumidis Sel'ra Dourada, circ 35 km ah
urbi Coías; leg. Ravenna el A. P. Duarte 530, 1·1%7 (lypus in Herb. Ray',), Id.
Serra Dourada; le,?,. ele s/n (R, Herb. Rav.). Id., campo and cerrado s3ndslone
6ununít of Serra Dourada, 20 l~m SE of Goiás Velha: Je,~, H. S, lndn & R. Souza
11731. 18·1·1966 (Hel'b. RHV., NY). ldem ibid; lego E. Hering,er 10368, l·] 966
(Herh. Rad.
Especie '.. ¡neulada a· Trimezia juncífolia. La; plantas son tan tenues
e insignificantes que pueden }Jas<:r desapercibidas; de ah; el nomhre
específico.
Re vistú una fa lografía del ti po 1 de Lansbergia setacea Klatt. Esta
muestra Uil grupo de cinco planta;; apenas tie 23 a 33 mm de alto;
cada esccj)o lleva una espata, en todos los casos sésiL de 5·() mm de
largo. Se trata e,identemente de una e~pecie distinta. y e~ ~)o~ihle
incLtsive. que no pertenezca al género Trimpzia; fue l'olercionada
por Hiedel en Minlls Gerais, Sena da Lapa (ahora llamada Sena do
eipó) .
Trimezia spectabilis ~]!. lIO\',
Planea circo 30·55 cm alta. Rhizoma brevjE verticalis crassiusculus
ad 20 mm latus tunicis fibrosis parce obtectus. Folia aasalia lineari.
ensiformia ael 25·45 cm longa circo 5·15 mm lata nervio medio cras~ior
notata. Cauljs teres ad 30·48 cm longus folio abbreviato cire. 8 cm
longo instrl.lctus. Spatha unica terminalis longe pecluncuJata bivah'ata
usque quiw{ueflora complanata; valvae saepe subaequales vel va1dt
inaequales ad 34·41 mm longae, bracteis interiorilms membranaceis.
Flos luteus. Tepala exteriora obovata ad 21 mm longa, circo 16 mm
lata; interiora in extenso cÍl'c. 16,5 mm langa usque 6 mm lata ad
medium angl1stata ad margines praeter 4·5 mm piloso·glandulosa; la.
mina fusco·ochraceo·maculata ad basin area glandulosa no tata, ad apio
cem pennicillato.apiculata. Filamenta libera circo 3-3,2 mm langa ad
basin leviter incrassata; antherae oblongo.lineares ael 4 mm longae.
Ovariulll clavatum. Styll1s circo 4·4,2 mm long; styli rami ad 3,5·4 mm
concrescentes deinde circo 0,1 mm liberi; cristae tre,s adaxiale< oblon.
go·acl1tae ad ],2 mm longae, abaxia1is circo 0,5 mm longa subtriangu-
J Enviaua gentilmente por el Instituto de Botánica V. L. Komarova, die Lenin.
g~ado, l] .R.S.S.
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lar;s; replicaturae stigmatosae patentes circo 3,5 mm longae. Capmla
I'eminaque ignota.
Hab. - Rara inte!" rupes a pago Alto Paraiso (ante ,; eadeiros) ad
\,-ialP Cavalcante (civil. Goias Brasiliae). Culta in Faz. Exp. Un;v.
Brasilia el in horlo meo Bonariae (Arg.).
Ex~iccata: Brasil, Goiás, out crop campo ca. 15 [,m \V of \ eadeirc;; I~g. In in
el al. 12786, 13·11·1966 (lypus Herb. Ravennae, ¡'otvpns NY),
Especie bonita, aunque muy rara; ~e encuentra excluúvamente -o-
bre montículos aislados de rocas con vegetación arbmti"a baja. Ca
he encontrado aproximadamente a trE'inta kilúnletro' al norte de A..I¡o
Paraiso (mun. Alto Para iso ). luego (le buscarla in frue tlto,amente en
d lugar que clta el ejemplar de herbario.
Eustylis rotacea "p. no\'. (Fig. 2, D)
Planta usque 19 cm alta. Bulbus oblongo.ovatm ad 20 llllll longus
('irc. 10 mm la tus, tunicis fuscis obtectw. Folia basalia ad anthesin
cilla aLl 15 cm longa circo 8 mm lata supcrne, atlenllata. Folia call1inll
dua inferius quam basale simile sed bre, im superius braeteiforlll~,
Spatha saepe unica bivalvata: valva inferior circo 17 mm langa super-
ne attenuata. superior ad 27 mm langa etiam attenuata. Floo nutans
]l}taceus ad 25 mm latm. Tepala exteriora obovata ad 15 mm longa
('uc. lO- mm lata inferne luteo·ochracea rubro-brunneo-maculata, su-
perne lilacea obtusa; intcriora obo\'ata ad 14 mm longa circ, 9,5 mm
Jata, inferne angustiora pallide luteo-ochl'acea rubro-hnmneo·macula-
la, ~ubunguiculata; lamina longitudinaliter depre,sa lilacea. Colum-
Ha· staminuill subconica ad 2..9 mm langa, octi'acea fusco-maculata;
antberae oblongae. mbpanduratae, nigropurpureae ad nigrae circo 3
mm longae, ad apicem b;lobatae. Ovarium oblongo-aellypticum ad
3,5 mm longum circo 2 mm latum. Styli rami albicantes ad 2 mm con·
crescelltes deinde supra antberas circo 3 mm arqualo-patellte:. CapsuJa
obo\'ata ad 8,9111m longa circo 6·7 mm lata; "emina angulata fu~co­
ochracpa.
Hab. - lnter frutices ad septentrionem C.osta·Ril'ae loco dicto La
Cruz de Guanacaste.
Exsi.ccata: Cosla Rica, Guanacasle, la Cruz: leg, Ravenna :52. VIE· ¡')SJ (~ypus
in Herb. Rav.). Lloe,n ¡bid.; leg:. Piltier (CR)
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En la FIGra de Costa Rica, de Standley, esta eEpecie aparece con
el nombre de Nemastylis tn:flora Herb.; sin embargo al consultar d
C'jemplar correspondiente depositado en el Museo de San José, pude
comprobar que se trataba de una especie del género Eustyli.s. Por
¡,,'te motivo se pidió un fototipo de la espccie de Herbert, al Janlín
Botánico de Kew (Londres). Esta fotografía corroboraba al parecer
]a determ inación de Standley, de ahí que se hiciera la combinación
nueva. de rigor (1964). Con posterioridad se tuvo conocimiento de
que Nemastylis triflora Hedl. era E,inónimo de Tigridia meleagris El
ti po fue coleccionado por Hartweg (625) en Comala pa, en la actua-
lidad territorio mexicano (Chiapas). En la época en que el ejemplar
fue herborizadlO, dicha localidad pertenecía a Guatemala, de a·llí que
Ii~ure con rótulo de este país. Llegué a esta conclusión luego de hm··
car la especie en una localidad homónima situarla dentro de los
límites actuales de Guatemala (dto. de Chimaltenango). El fracaso
de este intento me llevó a revisar los antecedentes hiE,tóricos de am-
bas regione,:.
Euslylis sylveslris (Loes.) combo nov.
Nemustylis sylvestrís Loesener, Fed'de Rep.. Sp. Nov. Reg. Veg. 16: 200. 19'19.
N. beqllaertii Standley (syn. nov.), Journ. Am. Arb. 11: ·17. 1930.
El tipo de iVemastylis sylvestris antes depositado en Berlín, resultó
al parecer perdido. Felizmente he podido estudiar un iso tipo de Ne-
mastylis bequaertii Standl. 1 éste concuerda bien con la de,cripción
de Loesener. Las flores de color azul liláceo, más sencillas y peque.
Ílas que las de Eustylis purpurea, posecn los filamentos estaminales
libres hasta la base. Este último carácter la diferencia de las e~pecies
restan tes del género; sin embargo, parece sel' afín a Eustyl'is inter·
me,dia Rav. (1964) Y a la especie que se describe en estas notas.
Hab. - En la península de Yucatán (Guatemala y Mé"Xico).
Exsíccf.'ta; MéxicO', Yucatán Chichen Itzá, in cle,aring of woods; lf'g. J. Bequaert
JO'), 30-Vl·1929 (isotypus US).
1 Cedido gentilmente en préstamo por el Natillnal Museum of Natural Histo'ry
mS)
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Fig. 2. - Flores en las que se han l'emol"ido las piezas uel perigonio. A. Nemaslylis
convolutlt Rav. (X 6). B, Phltiophleps br"siliensis ·Rav. ex 6). e, Trimezia p1l.silla
Rav. (X 6). D, Enstylis ¡'olelcecl Rav. (X 6,. P. F. Rlwenna del.
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Flos erectus luteus. Tepala exteliora angusta ad apicem arquatulP
"<"cle convoluta; tepala intniora quam exleriora multo minora. Fila-
menla in tubo subtota connata; antherae longissimae lineare~;. apicé'1l1
\erEUS levitar arqu!ltae sed haud incurvae. Styli rami patentes prape
!Jasin bifidi.
A sub¡:;enero tvemas1ylide el Iguala (vide infra) tepalis interioribm
r;uam eXierioribus lUUlto minoribus diffcrt. Typus ~.peciei Nemasty!is
nlnvoluta mihi.
Nemastylis convoluta ~p. nov. (Fig. 2)
Planta w<[ue 10 cm alta. Bulbus· ovato-conicui:> ad 25-28 mm lon-
gus circ 10 mm la tus, tunicis ochraceis ,·estitus. Folium basale ad an-
lhesin unicum perflaccidum ad 19 cm langum, circ 15·19 mm latum,
&i1epe an~lIstiusque (saepe circ 9 mm Iatum). Spatha unica termina-
lj~. sub triflora (?) bivalvata circ 48 mm longa; valvae paullo inae.
qua les wperne attenualae. Flos erectus luteu5 levissime fragrans vel
inodorus matutinus usque 7] mm latus. Tepala exteriora lanceola1.a
circ 3,8 cm longus el 9 mm lata, paullo arquata, superne convoluta
tepaJa interiol'a multo minora lanceolata ad 14,5 mm longa circ 39
mm lata, ad apicem acuta. Filamenta in tubum circ 3,9 mm longum
connata, usque 1 mm lihera; antherae lineareb leviter arquatae, r.e!
21.5 mm longae circ 1,8-1,9 mm latae; connectivum angustum; pollcn
loculique lutei. Ovarium clavatum ad 7,5 mm longum circ 2,8 mm
latum. Styli rami prope basin bifidi; lobi circo 3,9 mm longi ad basin
:mtherarum deflexo-patentes, albiusculi inferne minutissoirne fusco.
s'riolati, ad apicem stigmatosi.
Rab. - Inmemoribus deciduis ad peclem montium clrc. 18 hm ah
urbe Colima ad viam Manzanillo, civit. Colimae Mexir.ii.
E-niccala: Culta in Bonaria ex hulbis collectis in 10('0 supra dicto; le.g. R,1Venna
;;95, 1\-1%5 (lYl'llS in Herb. R¡lVennae).
Entid'Hl interesante por el tamaño reducido de los tépalos y las
'lnteras muy largas, principales caracteres que configuran el subgéne.
IO Colima, del cual es especie tipo.
J%8J IVotas .<obr(; lriduceae 111
Iguala Nc¡¡wsl.'!lirl.ii s\lhgen. 'lOV.
Flos cernuus. Tepala suhaequalia sed interiora inferne levitar has·
lata, unguiculo perbrevi (circ. 1 mm. longo) instructa. Columna sta·
lí1inum perbre\ is; antherae oblique patentes paullo arqua tae. Sty li
ram i suberecti trifidis,; lobi subula ti, tertio estigma toso perbrevi an-
tice posito; Johi majores ad wmmum stigmatosi.
Tynus speciei: l\'emastylis latifafia Weath.
Se diferencia de los subgéneros Nemastylis y Colima por poseer té·
palos interiores levemente hastados, brevemente unguiculados, y por
.la exis~encia de nn tercer lóbulo pequeño entre sendas divisiones de
las ramas del estilo. Los caracteres mencionados demuestran la cone-
~ión existente entre los géneros Nemastylis y Tigridia.
Nemastylis latifolia Weatlied,y ssp. heliantha 5S1'. 110\'.
A wbspecie latifolia floribus majoribus (usque 58 mm la ti) mOlg··
niter Havi ~,aepe geminati, habitu robustiore, differt.
Nab. - In nemoribus siccis vel humidis pJüpe Aserrauero San Ra·
món ad ,i<lm Omiltemi et prope urbcm Chil pancingo (civil. Guenero
Mexicii) .
Exsiccuta: Culta in Bona'ria ex bulLis colleclis prope Asen-adero ~,an RI]n:.5n
: El Horno! ad "iam Omilt.emi, Guerrero Mexicii; leg. Itawnr.n 355, H·l'9'65
\ lypus in Herb. Rav.).
Se c1.iferencia de la subespecie latifolía por sus flores de mayor
tamaÍ'ío de color amarillo intenw, la~ cuales ~Ibren con frecuencia de
a Jo;; en una TUisn~a e,':pata; por otra parte, las plantas son en general
más robu~tas y preFieren ambientes de tipo boscoso (nunca xeró-
filo,s) .
Alophia lahue e"lo!.) E~pill., s~p. drummondii (Herb.) stnt. no\.
Cypella drllmmandii Graham Edinb. New Phi!. Joum. 20: 19Q. 1836. - Alophia
drllnwwndian.a Herberl, Bot, Mag. 66: sub tab. 3779. 1840. - Trifurcia caerlllea
I1erbert, Bol. Mag. 66: sub lalb. 3770. 1840. - Herbertia caerlllea (Herb.) Herbert
Hol. Mag. 6í: tab 38,62. 1841. - Herbeni<l drummandú11Io He'<bert, Bol. Reg. 28:
n:i,c. 6.1. 1842. - IriS brac!tysti§/l1a Scheele, Linnae>a 22: 348. 1.249. - Hp.rbertia
¿,.C/lsortii Blaker, Handob. Jrid.: 71. 18'92. - Herbertia dnl1mnondiana (Herh.) SmalJ,
AJdisonia 20 (1): ::S. 1937. Alophin drllmmondi (Grah ) R. C. FoHer, Conll~. Gray
Herb, Ha;v. Un. 155: 3,L 1945.
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Estudios realizados sobre material vivo de todas las especies de
,41ophia me Hevaron al convencimiento de que los caractel'es que man-
lienen separadas las entidades conocidas como A. lahue, A. amoenrl y
A. drullunondii son tan pequelios que no mel'ecen ser considerados
"jno dentro del ámbito de la subespecie. En efecto ellos se reducen a
,diferencias en el tamaño del peIigonio, columna estaminal y ramas
del estilo mientras que la morfología es análoga en todas sus pa rtes ;
10 mismo sucede con los bulbos, hojas e inflol'esC'encia. El aislamiento
a que están "ometidas ]a,s tres poblaciones sería el único factor que
impide que haya formas intermedias. En el norte argentino existe una
población que hasta el momento no puedo diferenciar de Alophia
lahue ssp. drumlnonclii. Si esta imposibilidad se verifica, tendríamos
una curiosa distribución para esta entidad: pal'le de los individuos en
Tucumán, Salta y Jujuy y el resto en Texas y Louisiana (Estado~ Uni-
dos). De la misma región y al parecer también de Bolivia (Tarija)
,es la especie conocida como Alophia tigridioicles Hick. Si bien em·
parentada con el complejo que se trata, ésta oh'ece a mi entender di-
ferencias morfológicas que hasta el momento dificultan su integración
al grupo. Alophi(lJ lahue ssp. drummondii (Herb.) Rav. es la subes,pe·
ríe que denota medidas mayores res'pecto a las otras dos; estas dife-
TE'ncias como se ha dicho no son muy conspicuas.
Alophia lahue (Mol.) Espin., ssp. amoena (Gris.) stat. no\.
Uerbertia c/I1werU/ Grisebach, Goelt. AhhandI. 24: 325. 1879. ,- Alophia amoel1a
'Gris.) KlInlzc, Rev. Gen. PI. 3 (2): 304. ]8",8.
Se trata de subespecie intermedia entre la tlplCa y la subespecie
~!rummollclii. Ha sido confundida con frecuencia por los autores con
Alophia pulchella (Sw.) Benth. Este error proviene del siglo pasado,
cnando Herbert la ilustra y describe con el nombre de Herbertia pul-
(:hella Sw. (1841). Rei:ientemente, H. Winge, <::n su meritorio estudio
cariológico sobre especies de Alophía (1959), invierte tamhién los
nombres. Alophia pulchella es una e~pecie bien característica, con té-
palos externos reflexos de color azul o violeta intensos con una es-
tría longitudinal blanca sin manchas; ha sido bien ilustrada por
Sweet (1827). Alophía lahue ssp. amoena (Gris.) Rav., hahita desde
d litoral de Sta. Catarina (Brasil), Río Grande do Sul, Uruguay,
hasta las- provincia,Si argentinas de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe,
Córdoba, Buenos Aires y La Pampa.
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A typo habitu proceriori, folli~ rectis pruinosis, caulihus curo m·
tcrnodio inferiori longiori (circ 18-25 cm), spathis circ 15-19 mm lon-
gis cum bracteis interiorihus hyalinis saepe quam valvis longioribus,
ovario glaberrimo nitide viride, columna staminum hreviter glandu-
losa, differl.
Hab. - In saxosis herbosis montibus Ventanae Bonariae (Arg.).
Culta in horlo meo Bonariae.
Exsiccata: Argentina, Buenos Aires, Sierra de la Ventoanll; lego Burkart 2562"
f-XII-1964 (typus SI), Idem, lego Hicken, 10·II·1901 (SI 25755 & 2.'5756). Idem,
en el valle a OIrillas d'el arroyo de la 'Ventana, al pie del cerro; leg, Hieken,
jO-I1-1901 (SI 25761). ldiem; lego Hicken, 7·XI.1907 (SI 1615>' Idem, Pigüé; lego
Burkart 4676, 13-XI-19'32 (SI). Idem; leg¡ Burkart 4'874, 10-XI-1932 (SJ).
Plan tas de 26-47 cm de alto, más esbeltas que en la subespecie tí·
¡Jica. Hojas siempre derechas, erguidas, de color verde claro. pruino.
sus. Tallos florales con el internodio inferior bastante largo (18-25
cm). Espatas de 15-19 mm de largo; bráctea,s interiore, hialinas con
frecuencia más largas que las valvas. Ovario completamente glabro
de color verde brillante; colulllna esta minal brevemente glandulosa
hacia la base.
Subespecie endémica de la Sierra de La Ventana y sistemas adya.
(:entes.
Sisyrinchium graminifolium Lincll. ssp. nanum (Phi1.), stat. no\'.
Sísyrinchíum nanum Philippi, An. Un. Chile 91: 620. H:J5.
Se diferencia de la subespecie típica (nativa de la l"eglOn de Con.
cepción, Chile) por su aspecto mucho más gl'acil, ws raíces menüs
tuberiza,das y más alargadas, la columna estaminal glabra y las ramas
del estilo extendidas hacia arriba.
He visto una fotografía del tipo depositado en Berlín (de la serie
Field Museum), que concuerda bien con los ejemplares enumerados
a continuación:
Hab. y exsicc.: Argentina, Nenquén, nacJnuellto del Río LimaC'\ ori.Jla del Lago
Nahuel Huapi; leg. A. Burlc~rt y l\. Troncoso 24466, 24-11·1966. Ibid., Puerto
BleH, a oril\.a'sdJel lago Nahnel Huapi; lego O. Urban (SI 26121). Río N.egro,
:ro N. Nahuel Huapi Jago Hess. a bgo Riora; le~. O. Boelcke & M. N. COr';ea 5&08,
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2'0-VIl-1952 (SI, BAA, BAB). lbid., Angostura entre .'\1art.ín Chico y Manin
Grande, leg. O. Boelcke & M. N. Correa 6141, 30-):·1952 (SI, BAA, BAB). IhiJ.,
Correntoso, '\ i'lla AI~~ostura; lego R. A. Pérez }torcau, 17·H-1940 m\. 35077).
Sísyrinchíum iridifolium H. B. K. BSp. valdivianum (Phil.) stat. 1I0\',
SisYl'inchillm valdivianllm Philippi, An. Ln. Chile 9: 615. 1895,
S. unifloTllln Cay ex Philippi, Linnaea 39: 63. J857-58. Sis)"l'inchium
llLelfae Hertt'l', Rev. Sudam. Bot. 2: 28. 1935. S. vulgare Herter, loe.
C!t. 7: 203. 1943 S. chilense Hook. val'. urubambease Vargas (syn.
nov.), Rev. 'Un. Cuzco, 33 (87): 175.1945. S. /wrrerae Vargas (syn.
no'\'.) , loco cir.
Se diferencia de la subespecie tipo pOI' ws nOl'eS azules, blanca'.
ros,aclas o violáceas, nunca amarillas; los órgano& son de un tamaüú>
ligeramente mayor. Existe un cierto núrnero de vaJ-iedades i.néd itas
(iue se diferencian por el tamaño, fOfina y gamo de color de los tépa-
Jos; la variedad original posee flore" de color azul celeste y tépalos
relativamente cortos. He recibido plantas vivas e1el DI. R. \Vygnanki
d.e Santiago (Chile), quien las coleccionó en el valle de Hclasco. en
el sur de su país. Además. existen variaci.ones al pal'ecer de poca im-
portancia en la longitud de las valvas de la espata; esta, pueden ser
casi iguales hasta muy desiguales.
La entidad ha sido confundida en la literatura ora como S. laxum
Otto (sinónimo de S. iridifolilltn. ,;sp. irúlifolium) , ora como S_ mi-
crcmihllm Cavo Esta última es una especie peruana de raices gruesas,
('usi tuberjzada" filamenlos más largos, libres o casi libres y cáp~ula,;
erguidas. He tf'nido oportunidad de verla en los cerros de Yauli (d lo.
de Junín) y cerca del caserío de Yurac.J\1ayo (Alto Río Blanco, e!t'!.
de Lima) ; se Uata de plantas vivaces que se encuentran siempre por
eneim,¡ de 4.000 m de altura.
Habo et Exsicc.: Chile, Valdivia; lego Philippi (fototipo en SI ¿'e F) "r!!ent ¡""'.
Chubut, camino de El Maitén a Los Repollos; lego E. Nicora 39,29, 7·II·19.-1 (S~)
HiO Negro, Chnbut, E¡Hlyén; lego Martínez Crov"tto 3220 (SI), Rio Neg-ro, P.
N. Nalmel Huapí, Bariloch0; lego J. B. ele Saint (SI 12769).
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l:laker, Trimen Journ. Bol. 14: 629. 1876. -- Si.syrinchium' glandulosum Kraenz-
Ji,;, Engler Bo~. Ja'hrb. 40: 241. 1908. - S. johnstonii Rosengu;;'u, Contr. Estud.
Prado "fat. lirug. 5: 359. 1946 (nom.); non Standley 1937. - S. Joliosum John,
;ton, Journ. Arn. Arb. 19 (4): 3S'5. 1933 (syn. nov.).
Sisyrinchium foliosum John,ton es, en mi opinión, apenas una foro
ma ecológica de S. pachyrlzizum Bak. El tipo representa algunas plan.
tas algo más esbeltas de lo que es corriente en esta especie, pero las
flores corresponden en todos los caracteres. Los ejemplares coleccio·
nGdos por S. Venluri en Tucumán (nOS 1901 y 3943) poseen frutos
relativamente grandes pero, aún en este carácter., se dan transiciones
según el ambiente.
!':XSiCCClta: J\ rgentina, Fo,mosa, Campo; lego Joel'g:ensen 2299, JII-1918 (1:''t)llS
ca. isotypus SJ). Tucuman, Dto. Tafí, Río del ChamÍco 900 m; lego S. Yenluri
1(:01, 26-IX-1922 (SI). Jdem, Siambón. 1200 m; lego S. Ventur;'i 3943, 10-X·E25 (SiIl.
Sisyrinchium arenarium Poepp. ::;~p. microspathum (Phi!.) stat. no\'.
SiS)'Tinchium microWllthwn Phil:'Ppi, An. Un. Cl1i1. ~1: 628. I::l95.
Se cltferencia de la subespecie arémarium por el tamaño ma~ or de
los órganos sexuales (más del doble), por sus anteras lineares, y las
ramas del estilo extendidas; el peúgonio e; de copa poco ln,inuada.
El binomio S. arenariU1;¡ Poepp. fue ~eleccionado por C. Gay (dr.
Hist. Chile Bol. 6: 28. 1853), en vez del ,inónimo S. cwpidalum
Poepp. (no mencionado por este autor).
Hab. et exsicc.: Sir;. C: UZ, DtG. D-eseado, camir.'1 T2)]iel', p·aso Gob. Gregoreó,
S km del río D-eseado; lego Conea 2663; 2ü-XII-1963 (BAB).
Sisyrinchium junceum E. Mey., ~~IJ' lainezii (Hit·k.) combo noy,
Sj'mph)'ostemoll luin€zii Hicken, An. Soco Ciento Arg, 65: 3C11. 1908. - Pludo.
¡:hfeps lainezii (Hick.) R. C. F'osleT, Conll'. Gray Hel'b. H'.lrv. Un. 127: 43. 1929,.
Se diferencia de la subespecie junceum por sus flore~ infundihuli-
fonnes de tamaño mayor (aprox. de 17 mm de largo y 14 mm de diá·
metro) ; los tépalos no son recurvados; la columna e5taminal es algo
más larga (apro:\.. de 6 mm de largo).
Es probable que en el futuro deban ,egregarse otra- suhe,pecies,
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lal vez a partir de algunos de los nombres de Philippi actualmente
<:;\ sinonimia. Sisyrinchium junceu,m es un.a especie en extremo va·
c·ja ble.
Ha'b. -- Frecuente en la Sierra de La Ventana; escasa en colinas en·
tre Balcarce y la laguna de Los Padres. Cuhivada en mi colección
procedente de la región mencionada en segundo término.
Exsiccala: Argentina, Buenos Aires, SierrQ¡ de la Yentana; lego Hicken 93, U·Xl·
1907 (typus SI 302). Sierra de la Ventana; kg. 1. von Remtz:ell, 12·X·1937 (SI
lí¡77). Idern, ibiJd\; lego G. Dawson & O. Núñe? 92, 4·Xl-]941 (LP¡. ldern, emi.
haciones del Cerro de la Ventana; le.g. Catbrera 533] & 5332, 7·X·ltJ39 (LP l. Idern.
Si'ena de CuramalaL; lego G. Raimondo s/n, IX-1943 (LP 890n 7).
Sisyrinchium junceum E. i"ley., '''p. filifolium (Gano.) ~tat. nol".
Sis)'rinchium .fi.lifolium Gaud-ichnud, Freic. Voy.: 133, 1826·.
En la Flora Antarctica de 1. D. Hooker (847), se observa que la
descripción y la lámina correspondiente, a esta entidad no :-on co-
rrectas, al menos en lo que se refiere a: "Stamina fere omnino libera,
llntheris versatilibus ... ., Por otra parte las ramas del estilo han sid(}
dibujadas con el área estigmática en la cara ¡¡d"xial y su forma no se
ajusta a la realidad; en efecto, ellas son filiformes y con estigma
a [.lical. La ilustración aparecida con pos,terioTidad en el Botanical
l\1agaúne (1885) es adecuada.
Se diferencia de la subespecie típica por sus tépalo;; más anchos y
obtusos, de color blanco con estrías purpúreas, su columna estaminal
notablemente hinchada con aspecto de ampolla. y por sus anteras pe-
'lueñas, derechas aún después de la d~hiEceneia.
Hab. el Exsicc: .Argentina, Islas M"alvinas, Puerto St.andley; lego eHl Skou,·
berg 12, Z-II·19D7 (BA). Idern, ¡I,id.; leg. Carl Skousberg 69. 3.l-XII·19ül (B\I,
~n fruto.
Sisyrinchium minus Engelm. et Gl'ay, ~'p. everrucosum ~'p. no\'. (Fig. ~.¡)
A typo folí;s haud glaucescentibus, ovario oblJvato glanduloso.pu-
bescenti, capsulis regulariter aellypticis etiam glanduloso-pube"centi-
bu,. differt.
Hab. - Sparsa in herhosis vel uligino5is saepe prope ,ub!ipeciem
1) picam in provincis Bonaria Entre Rios et Chaco Argenlinae.
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Fig. 3. - 8i:;yrinrhi'lUl min'us Eng, et GI·a~·, ~~]J. eve'1'j"ILCOSHln Hn.L A, ASpt'cto ~cuf'rar
,le 1.. "l"lJt~ IX 0.7.)): 13. ESl'al:1. con tI",. y lrutos ill,'ipientcs (X 5); e, lJlsNci6lJ <le 10&
ÓI·~.UllIOS tioral('i-l (X 5): D, OrgalJos SC'Xll<l!t'S (>( 10); E, E8tilo~vr:lllta~delR:'\tilo(X 10):
F, ]""!:11" IX )01; G. F'l'lIto IX 12): JI. !3'!llIi!l"bIX lul. D¡hlljo <le 1'. M:t<,:llt, 1':11'" I:t 1"101;\
dt~l ('h;l(·o.
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ExsiCCUla: Buenos Aires, CBp. Fed., Facultad de Agronomía; lego C. Hid:en
:3 !-X·1906 (typu; ~l 25749). Idem; lego Hicken, 5-XI-1907 (SI 25750). Chaco, Co·
lonia Benitez; lego A. Schulz g3(J), 2f)-VII·l"J311 ¡SI). Id'em ibid.; lego ipse 8118,
3ü-VIlI-1953 (SI)_ Idem ibid.; lego ipse 11323, 20-IX-196C ISI!. Idem ¡bid'.; lego
ipse 12322, 24.-IX-1963 (SI). E. Río" C. del Uruguay-Colór:; leg. B'urkan 2475,7
(-;1) .
Se diferencia de la Hlbespecie minus por su" hojas no glaucebcentes,
pI ovario pilo~o-glanduloso y por las cápsulas ele rorma regular, clip-
H)iclales, pilow-gland;.tlosas. Las plantas jóve:J.es tienen hojas muy
,ango,~a~. Convive con frecuencia con la subespecie típica.
EL GEl'i'EJW L1BFliTlJ EN LA FLORA ARGENTTNA
La elaboración de las lridaceuJ del sur de Argentina, vara la Flora
?atagónic'; patrocinad[; por INT1\ y CAFPTA, reveló la existenCIa
del género Lil;ertim en la región andino-patagónica. En América
03te era conocido solamente para la~ floras de Chile, Bolivia y Colom.
tia. La especie argentina nativa también de Chile resultó ser Lihe:rtia
chilensis (Mol.) Gunckel.
Hab. et exsÍ-Cc.: Argentina, Neuquén, P. N. Lanin, PL<cnrá; le?,. S. Schajowsko;,
],',·XI-1961 (DPN 6237, SI 26080). I~em ibíd.; lego S. Sdnjo\\'>koy n/IV, 15-XII·
1'!64 (Herb. Rav.).
ABSTRACT
In the present papel', ne\\' ,peeies of the g.enera ChuIIZelullZ, Phaiophlep.', Ti[!.ri·
{ha, TrimE::;ia, E'ustylis and Sema,'tylis, are reported. C{¡llce'rning the lalter. two
sllhgenera !lnd one sub.'pecie, are aIso (Í'e5crihed as new. A new c{¡mbination lor
'F!istylis is made. Moreover, new sllbspecies, combinatí'>ns, or synonimy reg~rdj,'g
~i8yrinchillllZ, dre induded. The prescnce ol the genus [,ibertia in the flora o[
;" rgentína is qlloted [or tl,e fint time. '\'[ost o[ studies \Vere m.ade on liviJlg planeS.
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